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SÍLABO DEL CURSO  PSICOLOGÍA GENERAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  
 
HUMANIDADES 
 
Carrera Profesional 
Administración, Administración y 
Servicios Turísticos, Ciencias de la 
Comunicación, Comunicación y 
Periodismo, Comunicación y Publicidad, 
Comunicación Audiovisual y Medios 
Digitales, Obstetricia y Enfermería. 
 
Ciclo 
 
1° 
 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16//07 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Psicología General es un curso de naturaleza teórico – práctico, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante habilidades 
reflexivas que permitan la comprensión del ser humano como unidad biopsicosocial y los procesos psicológicos que influyen en él.  
Los temas principales son: Psicología y su aplicación en el ámbito laboral, bases biopsicosociales de la conducta, introducción al desarrollo 
humano y la importancia de los procesos psicológicos que participan en el comportamiento humano. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un portafolio digital sobre el comportamiento humano y sus   procesos psicológicos, empleando los 
conceptos principales y ejemplos construidos en clase de manera rigurosa y creativa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I :  Psicología y las   bases 
biopsicosociales de la conducta humana  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, 
construye un organizador visual sobre las dimensiones 
biológicas y sociales, considerando las funciones, 
partes e importancia para el desarrollo humano de 
manera creativa. 
1 
 Introducción a la Psicología: Definición 
 Áreas de la psicología  
 Corrientes de la psicología: 
− Teoría psicoanalítica 
− Conductista 
− Cognitiva  
− Positiva  
− Humanista  
2 
 Bases biológicas de la conducta humana 
 El cerebro: funciones 
 
3 
 Proceso de Socialización: 
− Factores que participan en el  proceso de socialización 
(familia, escuela, contexto socio cultural y geográfico). 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II Desarrollo Humano  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  
expone sobre las etapas del desarrollo humano, 
considerando los aspectos físicos, cognitivos, afectivo-
emocional y social de manera creativa. 
4 
 Aspecto generales del desarrollo humano 
 Etapas en el desarrollo Humano: Infancia y Niñez 
 Evaluación T1   
5 
 Etapas en el desarrollo Humano:  Adolescencia  
6 
 Etapas en el desarrollo Humano:  Adultez y Adulto 
mayor 
III 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III:   Procesos Psicológicos  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante,  
elabora un reporte sobre la importancia del 
conocimiento los procesos psicológicos para su 
formación profesional, considerando los conceptos 
principales de cada uno de ellos , con claridad, criterio 
y coherencia.. 
 
7 
 Sensación y percepción 
 
8 
 Memoria  
Evaluación Parcial  
9  Pensamiento  
10 
 Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  Motivación  
12 
 Personalidad  
Evaluación T2 
13 
 Inteligencias Múltiples  
 Inteligencias emocional  
 
14  Aplicación de la psicología en el campo laboral 
15 
 Presentación del portafolio 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN : 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Presentación de informes 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 
Presentación de informes 
T3 
* 
15 
Presentación del portafolio 
Evaluación Final 
20% 
16 
Desarrollo de examen 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 
Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 150 LAHE Lahey, Benjamin B. Introducción a la psicología 2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
